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En este trabajo lo que se busca es por medio de los informes entregados por la SDA 
de Bogotá encontrar una capacidad de autodepuración del río mediante la modelación 
del software QUAL2K planteando varios escenarios donde el rio presenta condiciones 
ideales para cumplir con los estándares de calidad de agua establecidos en la 




Este trabajo se desarrolló mediante procesos investigativos, se toma de guía artículos 
relacionados a la temática desarrollada en la tesis y haciendo uso de los informes 
solicitados por medio virtual a la SDA de Bogotá, con base en los cuales se llevaron a 
cabo cálculos de hidráulica e hidrología, análisis estadísticos; posteriormente, se utilizó 
el software QUAL2K para la modelación de distintos escenarios del rio. 
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CONCLUSIONES 
• El rio Fucha presenta óptimas condiciones en la estación el delirio donde se 
encuentran valores de OD 8.03 mg/l también en la estación KR-7 se presentan buenos 
valores de OD sin embargo en la estación de kr-7 el rio ya está sometido a varias 
cargas contaminantes por lo que su DBO aumenta de 2mg/l en la estación delirio a 
84mg/l en la estación de la KR-7, desde esta estación comienza a recibir todo tipo de 
contaminantes en su paso de oriente a occidente por la ciudad de Bogotá, llegando a 
altos índices de contaminación en su cuenca media y baja. 
• El trabajo que se debe hacer para cumplir con los estándares impuestos en la 
resolución 3162 del 2015 es bastante, si se requiere llegar a estos valores, se tendría 
que hacer uso de una planta de tratamiento y hacer una disminución en las fuentes 
contaminantes del rio como los son las industrias, desecho de todo tipo de basura 
indiscriminadamente al río, ya que este río es de suma importancia ya que recorre 
toda la ciudad de oriente a occidente y estos niveles de contaminación que maneja 
son nocivos para la salud de los habitantes de la ciudad. 
• Debido a las cargas contaminantes de las estaciones 2 y 3 se genera una afectación 
que se va prolongando a los tramos aguas abajo del rio debido a que estos 
contaminantes son transportados por el rio y hace que se genere un efecto en cadena 
donde las ultimas estaciones son las que requieren más retiro de materia orgánica 
DBO5 y también por su disminución en la pendiente lo que hace que afecte su 
capacidad de auto depurarse. 
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• Como se evidencia en el escenario 1 donde podemos ver que se tiene un nivel de 
oxígeno superior al mínimo para cumplir los estándares de calidad de la SDA, ya que 
hasta en la estación de Alameda se encuentra un valor de OD de 3 mg/l esto se logra 
ya que la DBO5 que se debe remover es del valor del 70% o 60%. 
90 
• Se puede inferir que en tanto en el escenario 1 como 2 se cumplen con los 
parámetros de OD la mayoría por valores de 6mg/l o 5mg/l pero esto no garantiza 
que la calidad sea optima como para que pueda existir algún tipo de vida en el río, 
tanto como fauna como flora son prácticamente inexistentes. 
• Se puede evidenciar que el principal problema para la descontaminación del río son 
sus cargas contaminantes por la civilización ya que este río es utilizado en su mayoría 
para el sistemas de aguas lluvias y sanitario de las localidades como Rafael Uribe , 
Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal entre otros, que desde hace décadas 
vienen convirtiendo este rio en su cesta de basura, sin tener algún tipo de control de 
la contaminación del río, es oportuno que la alcaldía de la ciudad ponga los recursos 
necesarios para hacer una limpieza del río optima y así tener un río mucho más limpio 
por beneficio de la salud y de la misma ciudad. 
• las constantes de oxigenación presentan en las dos primeras estaciones valores 
altos, debido a que su caudal o lámina de agua son bajos y las pendientes son altas 
esto hace que se presenten buenas condiciones para una buena autodepuración del 
rio y que esté presente una buena oxigenación 
• gracias a el software Qual2k que permitió introducir los valores ideales en los cuales 
el rio a lo largo de sus 18 km analizados cumple con los estándares exigidos en la 
resolución 3162 del 2015 de la SDA 
• las curvas obtenidas con el modelado del programa, corresponden a la DBO5 Y OD, 
realizadas en relación a los datos iniciales del rio, donde se muestra las condiciones 
reales del rio con respecto a su calidad y el nivel óptimo de OD de saturación que 
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